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BOEKBESPREKING
R. C. O l d f i e l d  en J. C. M a r s h a l l : Lcinguage. Selecled readings. 
Penguin Books, Harmondsworth, 1968. 392 blz., 8 s 6 d.
Dit is een anthologie van 25 recente taalpsychologische artikelen. De titel 
Language is enigszins misleidend: het enige linguistische artikel dat in de bundel 
is opgenomen is er een van Postal over oppervlakte- en dieptestructuur. Alle 
andere betreffen onderwerpen uit de psycholinguistiek. Zij zijn geordend in een 
aantal hoofdgroepen: taalontwikkeling (o.a. McNeill en Brown), waarneming 
en productie (o.a. Cooper, Morton, Kolers), psychologische aspecten van de 
linguïstiek (o.a. Miller, Fodor), kwantitatieve en mathematische aspecten (o.a. 
Shannon, Thorne), pathologie en hersenfunctie (o.a. Lenneberg en Luria).
Alle artikelen zijn herdrukken, sommige (van McNeill, Miller, Fodor, Lenne- 
berg, Shannon) behoren tot de vaak herdrukte klassieken.
Ofschoon psycholinguistische readers de laatste jaren als paddestoelen uit de 
taalpsychologische grond oprijzen is deze Penguin in een aantal opzichten op­
merkelijk. In de eerste plaats is het de eerste pocketuitgave op dit gebied en 
bovendien bij mijn weten de eerste uitgave waarin gezorgd is voor een onder- 
werpenindex, een auteursindex en een lijst van aanbevolen literatuur. Voorts is 
het de eerste uitgave die evenredige nadruk legt op het belangrijke Britse werk 
van de laatste jaren. Een goed verzorgde en aanbevelenswaardige bundel.
W. J. M. LEVELT
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